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ャンプが， 4 月19日，20日の 1 泊 2 日の日程で，伊勢原セミ








研究センターは， 9 月に第 1 回国際シンポジウム「Big Data 
in Psychological Science and Related Disciplines―心理学と
関連諸領域におけるビッグデータ―」，11月に第 2 回国際シ


















とおりです。修士課程 1 年次は19名（内，基礎系 3 名，臨床
系16名）ですが，臨床系 2 名は休学中です。 2 年次以上は11
名（基礎系 2 名，臨床系 9 名）です。博士後期課程は， 2 年























今年のゼミの夏合宿は， 9 月11日（木）～13日（土）（ 2
泊 3 日），箱根の「仙石原温泉ホテル箱根パウエル」にて行































さんは， 5 月に米国フロリダ州で開催された VSS2014（Vi-




教員が Washington DC で開催された SfN2014（The 44th an-





Ishikane, H. （2014）.  Neural representation of visual infor-
mation for escape behavior.  The 91st Annual Meeting of 
The Physiological Society of Japan, Kagoshima, Japan.
Nagahata, M., Harasawa, M., & Ishikane, H. （2014）.  Rela-
tionship between cerebral blood flow and body dissatisfac-
tion in visual search task involving body-related informa-
tion. 　Vision Sciences Society 14th Annual Meeting, St. 
Pete Beach, Florida, USA.
石金浩史・松崎みどり （2014）． 網膜神経節細胞における
拡大運動の情報表現 .　2014年度視覚科学フォーラム , 前橋
工科大学 , 前橋 .
Ishikane, H., Inomata, T., Saito, Y., & Matsuzaki, M. 
（2014）.  Neural representation for looming stimuli in the 
retina.  The 37th Annual Meeting of the Japan Neurosci-
ence Society, Yokohama, Japan.
Ishikane, H., & Matsuzaki, M. （2014）.  Expansion-selec-
tive ganglion cells in frog retina.  The 44th Annual Meeting 












員 1 名，大学院生（修士課程） 4 名（ 1 年生 3 名， 2 年生 1






















Machino, A., Kunisato, Y., Matsumoto, T., Yoshimura, S., 
Ueda, K., Yamawaki, Y., Okada, G., Okamoto, Y., & Yam-
awaki, S （2014）. Possible involvement of rumination in gray 
matter abnormalities in persistent symptoms of major de-
pression: an exploratory magnetic resonance imaging vox-
el-based morphometry study, Journal of Affective Disorders, 
168, 229-235.
Yoshino, A., Okamoto, Y., Kunisato, Y., Yoshimura, Y., Jin-
nin, R., Hayashi, Y., Kobayakawa, M., Doi, M., Oshita, K., Na-
kamura, R., Tanaka, K., Yamashita, H., Kawamoto, M., & 
Yamawaki, S. （2014）. Distinctive spontaneous regional neu-
ral activity in patients with somatoform pain disorder: A 
resting-state fMRI preliminary study, Psychiatry Research: 
Neuroimaging, 221（3）, 246-248.
Toki, S., Okamoto, Y., Onoda, K., Matsumoto, T., Yoshimu-
ra, S., Kunisato, Y., Okada, G., Shishida, K., Kobayakawa, M., 
Fukumoto, T., Machino, A., Inagaki, M., Yamawaki, S. 
（2014）. Hippocampal activation during associative encoding 
of word pairs and its relation to symptomatic improvement 
in depression: A functional and volumetric MRI study. Jour-
nal of Affective Disorder, 152, 462-467.
岡田剛・岡本泰昌・志々田一宏・上田一貴・小野田慶一・
国里愛彦・田中沙織・銅谷賢治・山脇成人 （2014）. うつ病の
脳内メカニズム :Functional MRI を用いた検討　精神神経学









に与える影響性の検討．不安障害研究 , 6 （ 1 ）, 7 -16.
国里愛彦・岡本泰昌・吉村晋平・松永美希・岡田剛・吉野
敦 雄 ・小 野 田 慶 一 ・上 田 一 貴 ・鈴 木 伸 一 ・山 脇 成 人
（2014）．うつ病における認知行動療法の神経作用メカニズ
ム．ストレス科学 , 29（ 1 ）, 45-54.
Kunisato, Y., Okamoto Y., Yoshimura S., Ueda K., Matsun-
aga M., Okada G., Nishiyama Y., Katsuragawa T., Suzuki S., 
Yamawaki S. （2014）. The Volume of Right Superior Tem-
poral Gyrus Mediated the Affect of Rumination to Treat-
ment Response to CBT in Patients with Depression. The 







































































26年 3 月に 2 名の卒業生を輩出し，今年度は 4 年生 5 名，
























S-PLUS & Visual R Platform 学生研究奨励賞において，本














散分析にとって代わるのか？ 基礎心理学研究 , 32, 223-231.
Nishiyama, T., Suzuki, M., Adachi, K., Sumi, S., Okada, K., 
Kishino, H., Sakai, S., Kamio, Y., Kojima, M., Suzuki, S., Gru-
ber, C.P., Constantino, J.N., & Kanne, S.M. （2014）. Compre-
hensive comparison of self-administered questionnaires for 
measuring quantitative autistic traits in adults. Journal of 
Autism and Developmental Disorders, 44, 993-1007.
Okada, K. & Mayekawa, S. （2014）. Maximum likelihood 
estimation in a hybrid logistic model. The 7 th International 
Conference of the ERCIM WG on Computational and Meth-
odological Statistics. University of Pisa, Italy.
Okada, K. （2014）. Bayesian evaluation of informative hy-
potheses in meta analysis. International Symposium on Big 
Data in Psychological Science and Related Disciplines. Sens-
hu University, Tokyo.
Okada, K. & Mayekawa, S. （2014）. Noncompensatory 
multiple logistic regression model and its application. The 
21th International Conference on Computational Statistics. 
Geneva, Switzerland.
Okada, K. & Mayekawa, S. （2014）. The hybrid item re-
sponse model. The 79th Annual Meeting of the Psychomet-
ric Society. University of Wisconsin-Madison, USA.
Okada, K. （2013）. Objective and conventional priors in 
Bayesian evaluation of informative hypotheses. O–Bayes 



































成26年度の人員構成は，教員 1 名，客員研究員 1 名，大学院




































Okubo, M., Kobayashi, A., & Ishikawa, K. （2013）. Smile 
intensity and hemifacial asymmetry for perceived trustwor-
thiness. The 54th annual meeting of Psychonomic Society, 
Sheraton Center Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
Kobayashi, A. & Okubo, M. （2013）. Choking under Pres-
sure: Regulatory Focus and Working Memory Capacity. 
The 54th annual meeting of Psychonomic Society, Sheraton 
Center Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
Ishikawa, K. & Okubo, M. （2013）. The overestimation of 
stimulus durations in social anxiety. Object Perception, At-































本年度は，夏休みに 2 泊 3 日で芦ノ湖畔へ合宿に行って参
りました。宿は箱根駅伝の常連校（残念がら本学ではないで
すが）の常宿でした。初日は 3 年生， 2 日目は 4 年生のプレ
ゼンテーションで， 3 年生は卒論テーマの決定， 4 年生もそ
れぞれの卒論の進捗状況が確認できたと思います。今年は，










Osada, H. （2014）. A qualitative analysis of narratives of 
Japanese mothers parenting children with developmental 
disabilities. Let’s Talk About Children Annual Meeting 
2014, Högsand, Finland.
Osada, H. （2014）. Literacy about Autism Spectrum Disor-
der among Japanese general population. Let’s Talk About 
46



















26年度は，教員 1 名，研究員 2 名，大学院生 6 名（博士課程








Sawa, K., & Kurihara, A. （2014）. The effect of temporal 
information among events on Bayesian causal inference in 
rats. Frontiers in psychology, 5, 1142.
Pan, X., Fan, H., Sawa, K., Tsuda, I., Tsukada, M., & 
Sakagami, M. （2014）. Reward Inference by Primate Pre-
frontal and Striatal Neurons. The Journal of Neurosci-
ence, 34, 1380-1396.
Iguchi, Y., Fukumoto, K., Sawa, K., & Ishii, K. （2014）. Ef-
fects of extended context discrimination training and con-
text extinction on transfer of context dependency of condi-
tioned flavor aversion. Behavioural processes, 103, 218-227.
Sekiguchi, K., Ushitani, T., & Sawa, K. （2014）. A limited 
use of multiple sets of spatial information by humans 
（Homo sapiens） in a computer screen-based goal-searching 
task. The 21th International Conference on Comparative 
Cognition, Melbourne, Florida, USA, 29th March.
Takahashi, Y., Sawa, K., & Okada, T. （2014） The Perfor-
mance of novel location recognition task in rats is higher 
during nighttime than daytime. FENS forum 2014, Milano 
Congressi, Italy.
Miyashita, H., Kurihara, A., & Kosuke, S. （2014）. Effects 
of trial numbers of forced swim procedure on conditioned 
fear renewal in rats. 2014 Psychonomic Society Annual 








の役割．日本心理学会第78回大会 , 同志社大学 .
高田研究室（深層心理学）










学部ゼミでは、例年 1 泊 2 日の夏合宿を行っていました



















ます。平成26年度の室員構成は，教員 1 名，大学院生 1 名















例年の先輩達のように， 4 年生にはもっと 3 年生を巻き込ん
でもらいたかったと思っていますが，研究室全体の活動性は
変わらず高かったと言えます。研究成果の一端は，Social 







3 AM- 1 -025.
鈴木彩夏・国里愛彦・下斗米淳（2014）. Dispositional 
Envy Scale および Episodic Envy Scale の日本語版作成と信
頼性・妥当性の検討 . 日本心理学会第78回大会発表論文集 , 





















上研究室年報 Annals of Yamagami Laboratory Vol.4 を刊行



























集， 2 PM- 1 -031.
石黒良和・榎本玲子・山上精次（2014）．幼児における感
情的役割取得と対人的問題解決が向社会性に及ぼす影響，日













ーは，大学院 1 年生 2 名， 2 年生 2 名，学部 4 年生 7 名（ 1




























吉田弘道（2014）．第 6 章　こころ，第 1 節　こころの誕
生，第 2 節　子どものこころと健康，第 3 節　親子とここ
ろ，　第 4 節　社会性とこころ，第 5 節　思春期とこころ，




























4 月19日～20日　第 8 回 心理学科フレッシュマンキャン
プ　於　専修大学伊勢原セミナーハウス
平成19年に最初のフレッシュマンキャンプを開催して以













































































































































　平成26年は、 9 名の学生が修士論文を提出し（平成26年 1
月10日提出締め切り）、論集審査と口述試験に合格し、修士
（心理学）の学位を授与されました。以下に学生氏名と論文
題目（主・副指導教員名）を記します。
50
伊藤　由貴　大学生の逸脱行為に関する研究（村松・下斗
米）
日下　結子　風景構成法の色彩過程と気分変化に関する研究
―マンダラ塗り絵彩色との関係―（高田・中沢）
高崎　優和　聴き手の態度が高社会的行動と内的要因に与え
る影響について（村松・澤）
下地　里枝　自閉症スペクトラム障害を抱える人に対する大
学生の認識・行動の特徴
松岡　郁衣　抑うつの生起課程における重要他者に対する再
確認傾向と拒絶感受性の関連について（藤岡・大久保）
波田野優花　成人うつを対象としたコンピューター認知行動
療法（OCBT）の臨床効果　－効果量の有効性の検証とネ
ットワークメタ分析－（吉田・岡田）
鈴木　彩夏　妬み感情に対する情動制御の効果　－Gross の
情動制御プロセスモデルを用いて－（国里・下斗米）
三浦　範子　SNS の利用がメンタルヘルスに及ぼす影響
（長田・中沢）
片平　智子　問題状況に対する認知バイアスが被援助志向性
に与える影響（吉田・山上）
吉田　拓真　ドパミンアゴニストによる衝動的行動と罰の処
理との関連（澤・石金）
Ⅵ．修士論文研究優秀ポスター発表
　平成27年 1 月23日から28日までの期間、修士論文研究のポ
スター発表が行われ、以下の 2 名のポスター発表が優れてい
ると認められました。
最優秀賞
　ML13-7008F　鈴木　彩夏
 （主指導：国里愛彦、副指導：下斗米淳）
優秀賞　
　ML13-7007H　波田野優花
 （主指導：吉田弘道、副指導：岡田謙介）
Ⅶ．研究室専任教員異動
　平成26年度は異動はございませんでした。次頁に、これま
での研究室専任構成員の在職歴を表に示します。
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